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РОССИЯ В ГЕОПОЛИТИКЕ
В силу исторических причин мы оказались в положении догоняющих, 
а это психологически настраивает на подражание государствам богатым и 
благополучным. Стратегическая задача заключается в том, чтобы разрабо­
тать собственно российскую, свободную от чьих бы то ни было влияний, 
модель развития и лучше - опережающего.
Надо кропотливо исследовать объекты будущего состояния России, 
удостовериться в том, что не исчезнут неповторимая российская история, 
душа и природа. Не исчезнут и не заместятся другими коренные народы 
России и, в первую очередь, Русский народ.
На всем мировом пространстве сегодня идут попытки выстроить до­
минанту Соединенных Штатов Америки. Однако не американизация со­
ставляет суть протекающих в мире процессов. Для их обозначения пу­
щен в оборот иной термин - глобализм. «Лучшая модель этого странного 
мира - Диснейленд, в котором как бы присутствуют все культуры, но в 
пресном, выхолощенном виде. Это и есть глобализм, возникший как ре­
зультат включения большинства народов в сеть мирового рынка, интерна­
ционализации торговли, бурного развития средств транспорта и комму­
никации, глобализм высасывает питательные соки культур, мумифицируя 
их, лишая уникальности и глубины».
Восточнославянский союз народов, составлявший основу российской 
государственности, создал особую цивилизационную модель, даже по са­
мому минимуму равновеликую «латинскому» Западу.
Сможет ли Россия вновь утвердить себя на геополитической карте 
мира, олицетворяя альтернативную цивилизационную перспективу Запа­
ду, создавая альтернативный образ мира?
На наш взгляд, геополитические интересы российского этноса могут 
быть обеспечены только при условии радикального совершенствования 
информационно-аналитического, научного и технологического обеспече­
ния принимаемых решений. Индикатором эффективности решений, при­
нимаемых в любых сферах сегодняшней действительности, является рав­
новесие использования человеческих ресурсов и их воспроизводство.
Следует отметить, что угроза всеобщей экологической катастрофы 
развенчала миф о возможности всемирной цивилизации, возглавляемой 
и направляемой Западом.
Запад не нашел ответа на экологический вызов. Концепция «золотого 
миллиарда» говорит о его замешательстве и неспособности предложить 
миру новую универсальную перспективу «единой судьбы».
Именно поэтому движение в кильватере западных идей построения 
мира бесплодно.
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Что же касается межнациональной консолидации россиян, укрепления 
государственности и единства России, то можно обозначить следующие 
проблемы:
- Явственно ощущается необходимость разработки научной теории 
гармонизации национальных отношений и соответствующей ей програм­
мы жизнедеятельности общества на переходный период и отдаленную 
перспективу.
- Программа практических действий обязана исходить из юридическо­
го и практического соблюдения национальных и региональных интересов 
каждого субъекта Федерации и каждого этноса России, тем более госу­
дарствообразующего Русского этноса.
- Государственная политика призвана стать в большей мере, чем ког­
да бы то ни было, национально-региональной, учитывающей специфику 
всех регионов Российской Федерации. Только такая политика в состоянии 
обеспечить относительно безболезненный переход от по существу уни­
тарного государства, каким был Советский Союз, к федеративному, каким 
стремится стать новая Россия. Укрепление самостоятельности регионов, 
не противопоставляющих себя Центру, но сотрудничающих с ним, ведет к 
приоритету наднациональных ценностей, приближает реализацию обще­
национальной задачи - возродить великую и сильную державу с социаль­
но ориентированной экономикой.
Все это даст возможность не только правильно оценить сложившуюся 
ситуацию, но и во многом предвидеть ее развитие, а значит - преуспеть в 
предупреждении межнациональных трений и конфликтов.
Россия сможет прочно утвердить свое место в будущем мире и дать 
достойный ответ на вызов Запада. Для этого необходимо соединение во­
едино целей и задач - триединство таких структурных единиц, как Госу­
дарство - Семья - Гражданин.
